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第二編では，個々の楽書と説話伝承について， r名器秘抄J r舞楽雑録』を取りあげ，伝本，成立， r教訓抄J との

















義は貴重である o ただ， r龍源紗J の詳細な調査と伝本の整理はすぐれた成果であるにしても，そこから文学作品へ
の展開や文学研究への有用性にはまだいささか径厄があり，本格的な研究は今後の課題でもあろう。新しい資料の発
掘，楽書から展開する中世文学の形成や読み，中世における注釈史や古典研究へ果たす役割など，大いに期待したい
ところである。
このような次第で，本論はきわめて構想力に富み，意欲的な内容だけに，学界に樽益するところは大いなるものが
あるであろう。本研究科委員会は，本論文を博士(文学)の学位に充分ふさわしい価値を有するものと認定する。
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